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En el presente trabajo se hace el estudio para el diseno de un sistema de 
cogeneración calificada para la empresa Agroindustrial Cartavio S.A.A. 
Por el incremento de la demanda del consumo de energía eléctrica y 
consumo de vapor, debido principalmente a las ampliaciones, mejoramiento 
y repotenciación de los equipos, por lo cual procedemos a identificar los 
parámetros de operación y generación de energía eléctrica de la actual 
central de cogeneración, para luego proceder a disenar nuestra central de 
cogeneración teniendo en cuenta los criterios del D.S. No 037-2006 EM, para 
poder realizar los cálculos se procedió a reemplazar las turbinas de vapor 
por motores eléctricos y así incrementar su potencia instalada a 14.2 MW y 
un flujo de calor útil de 38.968 MW. 
Se procedió a realizar los cálculos según la norma vigente, donde 
obtuvimos una Potencia efectiva en la salida de los bornes de 19.36 MW y 
un excedente de 5.16 MW para poder vender al Sistema Interconectado 
Nacional y con un Rendimiento Eléctrico Efectivo de 0.3 que nos permite 
calificar para poder vender nuestra energía y potencia, con los datos 
obtenidos se procedió a realizar la evaluación económica con una inversión 
de $. 11 040,000.00 para adquirir un nuevo caldero y un turbogenerador a 
una tasa de interés del 12% del mercado y un tiempo de retomo de 1 O anos 
con estos datos se procedió a calcular nuestra rentabilidad con un VAN igual 
a$ 9462074.21 y una tasa de interés de retomo de 15.44%. 
En conclusión, nuestra planta de cogeneración cumple con la norma vigente 
del ministerio de energía e minas y con los análisis económicos nuestro 
proyecto es rentable. 1 
